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ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
В СФЕРІ ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ПРАВ ЛЮДИНИ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЗАХИСТОМ 
ЗДОРОВ’Я ТА МОРАЛІ НАСЕЛЕННЯ, 
У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
Через 10 років після створення Ради Європи наукою була ви-
сунута теза про формування на сучасному етапі світового розви-
тку постіндустріального, інформаційного суспільства, в якому 
вирішальне значення мають інформаційні технології.  
Неможливо розглядати інтеграційні процеси, в яких беруть 
участь країни Європи, не враховуючи розвиток інформаційних та 
телекомунікаційних технологій. Інформаційний простір континен-
ту став своєрідним провісником інших об’єднувальних процесів 
у Європі. 
Структури ради Європи приділяють значну увагу європейській 
інформаційній сфері. Починаючи від статті 10 Європейської кон-
венції з прав людини та основних свобод (1950 рік) було прийнято 
цілий ряд концептуальних рішень стосовно розвитку інформацій-
них прав людини та інших факторів інформаційного характеру.  
Звичайно, основа правового регулювання цієї сфери знахо-
диться на рівні національного законодавства, що чітко відслідко-
вується при встановленні конкретних правообмежень. У кожній 
країні встановлюються свої рамки, своє трактування положень 
стосовно інформаційних прав людини. 
Наприклад, за законодавством Німеччини та багатьох інших 
країн не дозволяється розповсюдження дитячої порнографії, порно-
графії, що зображає зоофілію, що має насильницький контекст та 
розпалює релігійну ворожнечу. При виявленні такого роду інфор-
мації і проведенні відповідних дій кримінально-процесуального 
характеру поліцейські Німеччини, спільно з колегами з інших єв-
ропейських країн, проводять операції по знешкодженню злочин-
ців на території усіх країн ЄС. Але, в той же час, законодавство 
Нідерландів більш ліберальне, що не дозволяє припиняти розпо-
всюдження такого роду інформативних матеріалів на території 
інших країн Європи. Таким чином, Інтернет, функцією якого є 
інформаційне об’єднання людей, використовується також для 
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скоєння злочинів. За данних обставин важко перебільшити зна-
чення рішень Ради Європи стосовно уніфікації законодавства єв-
ропейських країн на шляху їх інтеграції. 
За час існування Ради Європи було прийнято цілий ряд нор-
мативних актів як конвенціонального, так і рекомендаційного ха-
рактеру. Насамперед, це Декларація про свободу вираження по-
глядів та свободу інформації, прийнята Комітетом Міністрів 29 
квітня 1982 року. У ній зазначається, що в полі інформації та за-
собів масової інформації представники країн-учасниць Ради Єв-
ропи прагнуть домогтися наступних цілей: захист права кожного, 
не звертати увагу на кордони, сприяння у вираженні себе, у по-
шуку і отриманні інформації та ідей з будь-якого джерела і на 
умовах, не гірших ніж ті, що викладено у статті 10 Європейської 
конвенції прав людини та основних свобод. 
У частині 2 статті 10 Європейської конвенції прав людини та 
основних свобод визначені обмеження, що стосуються інформа-
ційних прав (до речі, ця стаття стала основою для статті 34 Консти-
туції України). «…Здiйснення цих свобод, оскiльки воно пов’язане 
з обов’язками i вiдповiдальнiстю, може бути предметом таких фор-
мальностей, умов, обмежень або покарань, якi встановленi зако-
ном i необхiднi в демократичному суспiльствi в iнтересах 
нацiональної безпеки, територiальної цiлiсностi або громадського 
порядку, з метою запобiгання заворушенням або злочинам, для 
захисту здоров’я i моралi, для захисту репутацiї або прав iнших 
людей, для запобiгання розголошенню iнформацiї, одержаної 
конфiденцiйно, або для пiдтримання авторитету i неупередже-
ностi правосуддя». 
Беззаперечний факт, що більшість рішень Європейського Су-
ду з прав людини стосовно цієї статті відносяться саме до обме-
жень в інформаційній сфері. Рішення ж Суду можуть розглядати-
ся як судовий прецедент і є обов’язковими для сторін-учасниць. 
Але існують нормативні акти та рішення не обов’язкового, а 
рекомендаційного характеру, які саме і спрямовують діяльність 
національних органів законодавчої та виконавчої влади в напря-
мку уніфікації законодавства в тій чи іншій сфері. І інформаційні 
відносини тут не виключення.  
Так, наприклад «Рекомендації № R (89) 7 стосовно принципів 
розповсюдження відеограм, які містять насильство, жорстокість 
та порнографію» від 27 квітня 1989 року конкретизують поло-
ження частини 2 статті 10 Європейської конвенції щодо захисту 
здоров’я і моралі населення. Тут доречно акцентувати увагу на 
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проблемі Конституції, яка не визначає мораль населення як під-
ставу для обмежень інформаційних прав.  
Такого ж плану поради містять «Рекомендації № R (92) 19 
стосовно відеоігор, які мають расистський зміст» від 19 жовтня 
1992 року, але вони стосуються переважно електронних засобів 
масової інформації.  
Дещо іншого характеру захист, але теж стосовно здоров’я 
населення, закріплено у «Рекомендації № R (86) 14 щодо скла-
дання стратегії по боротьбі з тютюновою, алкогольною та нар-
котичною залежністю у співробітництві з особами, що форму-
ють суспільну думку, та засобами масової інформації» від 16 
жовтня 1986 року. 
Звичайно, рекомендаційний характер не передбачає 
обов’язковості виконання цих рішень, але з точки зору загально-
європейської стратегії інтеграції це дуже визначальні рішення, 
так як вони формують ті вихідні принципи, які ґрунтуються на 
різному застосуванні норм права в різних країнах, у різних пра-
вових системах. Цей національний досвід переноситься на зага-
льноєвропейські простори за умови його придатності для спіль-
ноти.  
Інформаційні ресурси та їх обмін є визначальною складовою 
об’єднання Європи, і регламентація цієї сфери є необхідною та 
беззаперечною. 
Україна робить усе можливе для приєднання до інтеграційних 
процесів, що відбуваються на теренах Європи. Текст Угоди про 
партнерство та співробітництво між Європейськими співтоварис-
твами та Україною від 14 червня 1994 року містять значну кіль-
кість норм, спрямованих на покращення інформаційних право-
відносин. Деякі положення вищезгаданих рекомендаційних актів 
Ради Європи враховані в нормах Закону України «Про захист су-
спільної моралі» від 20 листопада 2003 року та в деяких рішен-
нях Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. 
З огляду на інтеграційні процеси, що відбуваються в країнах-
учасницях Ради Європи, не можна переоцінити значення гармо-
нізації законодавства України та приведення його у відповідність 
до загальноєвропейських стандартів.  
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2. Recommendation No. R (86) 14 of the committee of ministers to 
member states on the drawing up of strategies to combat smoking, alcohol 
and drug dependence in co-operation with opinion-makers and the media 
(adopted by the Committee of Ministers on 16 October 1986 at the 400th 
meeting of the Ministers’ deputies). 
3. Recommendation No. R (89) 7 of the committee of ministers to 
member states Concerning principles on the distribution of videograms having 
a violent, brutal or pornographic content (Adopted by the Committee of 
Ministers on 27 April 1989 as the 425th meeting of the Ministers’ Deputies). 
4. Recommendation no. R (92) 19 of the committee of ministers to member 
states on video games with a racist content (Adopted by the Committee of 
Ministers on 19 October 1992 at the 482nd meeting of the Ministers’ Deputies).   
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ПРО ДЕЯКІ НЕДОЛІКИ ГОСПОДАРСЬКОГО 
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В МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ 
Оновлення українського законодавства, особливо в цивільній 
та господарській сферах, засвідчує не тільки виконання нашою 
державою взятих на себе зобов’язань перед Радою Європи, а й 
процес удосконалення вітчизняного законодавства з метою належ-
ного врегулювання суспільних відносин, що складаються, зокрема, 
у сфері вільної економіки. Важко переоцінити роботу укладачів 
нових Цивільного та Господарського кодексів України (далі — ЦК 
України та ГК України), але треба зважати на те, що деякі статті 
законодавства є небездоганними. 
Так, на наш погляд, дещо суперечливими є норми ГК України, 
викладені в статтях 179 та 265. У ст. 179 ГК України «Загальні умо-
ви укладання договорів, що породжують господарські зо-
бов’язання» законодавець передбачає, що господарські договори 
укладаються за правилами, встановленими ЦК України з урахуван-
ням особливостей ГК України, і, зокрема, на основі вільного воле-
виявлення сторін, коли вони мають право погоджувати на свій роз-
